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1 À  l’instar  des  campagnes  précédentes  du  Groupe  de  recherches  archéologiques  et
préhistoriques  du  Pays  de  Montbéliard,  celle  de 1996  s’est  donnée  l’objectif  de
poursuivre  la  prospection  la  plus  systématique  possible  des  communes  du  Pays  de
Montbéliard.
2 Ainsi, treize communes de ce secteur ont été visitées sur les cantons de Montbéliard
ouest et est, de Sochaux, d’Audincourt et de Saint-Hippolyte. Ces prospections ont été
largement infructueuses, que ce soit en parcelles labourées ou en milieu boisé. Seuls
deux lieux-dits à Béthoncourt ont livré des vestiges intéressant le Néolithique (« Le
Haut  de  Villars »  et  « Les  Grands  Prés »  ),  et  un  autre  lieu-dit,  « Le  Châtelot »,  à
Présentevillers,  pourrait constituer l’indice d’un site mésolithique. Toujours pour ce
secteur  de  Montbéliard,  on  peut  indiquer  la  découverte  par  M. Battinger,  sur  sa
propriété près de la gare d’Audincourt, d’une pointe de lance à douille, en fer, longue
de  33 cm,  et  en  excellent  état  de  conservation.  À  Chamesol,  présence  d’un  tertre
apparemment intéressant au lieu-dit « Sur le petit Mont ». Enfin, à Autechaux-Roide, à
la demande du maire de la commune et du propriétaire du terrain, nous avons procédé
au relevé de la motte (dite « du Pape ») qui pourrait être un site archéologique.
3 Hors Pays de Montbéliard, les prospections ont été plus diffuses, moins concentrées,
sauf  sur  certaines  communes  comme  Nans-sous-Sainte-Anne  par  exemple,  où  nous
travaillons  depuis  plusieurs  années  déjà.  Dans  le  canton  de  Quingey :  levé
topographique  approximatif  de  l’enceinte  du  château  médiéval  de  Montrond-le-
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Château,  de  structures  en  relief  dans  une  pâture  à  Courcelles  au  lieu-dit
« Malpommiers »,  à  Épeugney  au lieu-dit  « Grand  Mont »,  indices  de  sites
préhistoriques dans deux champs cultivés, ainsi qu’à Rurey au lieu-dit « Les Baraques ».
4 Dans le canton d’Amancey, à Éternoz, une nouvelle plate-forme de charbonnier a été
découverte. La localisation et le recensement systématique de ce type de structures,
comme leur étude typologique, devraient être encouragés. À Nans-sous-Sainte-Anne,
près du lieu-dit « Les Batailles », levé d’un fort vallum en pierres sèches sur le sommet
d’une sorte d’arête assez étroite. Des structures secondaires (murgers perpendiculaires
ou parallèles, sorte de margelle circulaire) sont visibles au centre de cet ensemble qui
mesure près de 300 m de long.
5 Pour répondre à la demande du conservateur régional de l’archéologie, un effort (déjà
entrepris lors des campagnes précédentes) a été fait en direction des espaces boisés,
souvent négligés par les prospecteurs. Il est vrai que ce type de prospection n’est pas
toujours  facile : le  relief,  l’absence  souvent  d’entretien  des  sous-bois  entraînant  la
prolifération des ronces et autres épineux, la difficulté à localiser précisément un point
(les  chemins rencontrés  sont  rarement ceux figurés  sur  la  carte),  difficulté  aussi,  à
cause des arbres et de la végétation, d’effectuer des mesures ou visées sur des distances
assez conséquentes, sont autant d’obstacles à ce type de prospection. Il s’y ajoute le fait
que l’on y rencontre fréquemment des monticules de pierres subcirculaires ou allongés,
dont  le  relevé  est  assez  fastidieux  d’autant  qu’il  n’est  pas  aisé  d’esquisser  des
hypothèses fiables sur leur nature, encore moins sur leur datation.
6 Ainsi, au lieu-dit « Mont d’Or » à Rurey (canton de Quingey), sur le flanc nord-est de
cette colline boisée, nous avons relevé deux murgers d’une cinquantaine de mètres de
long, sensiblement parallèles et distants l’un de l’autre d’environ 70 m, installés dans la
pente et avec, entre eux, deux tertres alignés selon le même axe et à équidistance des
murgers. Plus haut, perpendiculaire à ces alignements, un fossé d’un peu plus de 50 m,
bordé d’un petit murger. À mi-distance entre ce fossé et le murger nord-est, à nouveau
deux tertres. La disposition de ces éléments suggère fortement d’anciennes structures
agraires, comme cela paraît être aussi le cas à Ouhans (canton de Pontarlier), au lieu-dit
« Tartre Fleuret ». Ici, les alignements de murgers (le plus long dépassant 100 m) et de
tertres esquissent nettement un parcellaire. On pourra sans doute trouver une utilité à
ces  levés  topographiques  lorsqu’ils  se  seront  développés,  permettant  ainsi  des
comparaisons typologiques et autres rapprochements.
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